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ABSTRACT 
Lestari. 2017. Aplication of Scramble Model to Improve Student Learning 
Outcomes of the Fourth Grade Students with the Material Production of 
Technology, Comunication, And Transportation Material. Teachers 
Education of Elementary School Department, Teacher Training And 
Education Faculty, Muria Kudus University. Supervisor (1) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., (2) Ika Oktavianti, S.Pd.,M.Pd.  
The aims of this research are to improve the teacher's teaching skills 
through scramble learning model social studies of learning material technological 
production development, communication, and transportation in SDN Sari 2 fourth 
grade and to know the application of scramble model can improve student 
learning outcomes of fourth grade material development of production 
technology, communication, and Transportation at SDN Sari 2. 
The result of social studies learning is process the cognitive aspect, 
affective aspect and psychomotor aspect. The technological development. The 
scramble model is a model that uses a random card in answer to the questions. 
The hypothesis of action in the research is the application of scramble model can 
improve the learning result of the cognitive, affective, psychomotor aspect of the 
fourth grade students of production technology, communication, transportation 
and application of scramble model can improve teacher's skill of developmental 
material of production, communication and transportation technology. 
This research was conducted in the fourth grade students of SDN Sari 2, 
with the research subjects of 35 students. Design of this research is classroom 
action research using the Kemmis and MC Tanggart design. This research was 
conducted 2 cycles per cycle consisting of 2 meetings. Methods of data collection 
using test and non test.  
The results showed that the use of scramble model can improve the 
students' learning achievement score on the development of production 
technology, communication, and transportation technology significantly between 
cycle I (65,71%) and cycle II (88,57%), supported by The increase of student 
affective sphere in cycle I 63,57% (enough) to 83,1% (good) cycle II and 
psychomotor aspect of student at cycle I 64,17% (enough) to 87,44% (very good) 
cycle II. Management of learning Scramble model also increased in cycle I 
73,14% (good) to 91,74% (very good) cycle II. It proves that the use of Scramble 
model can improve social studies learning outcomes in the material development 
of production technology, communication, and transportation on the fourth grade 
students of SDN Sari 2 Gajah Demak. 
Based on the results it can be concluded that the use of scramble model 
can improve students' social studies learning outcomes on the material 
development of production technology, communication and transportation on the 
fourth grade students of SDN Sari 2 Gajah Demak. Suggestion that can be 
submitted is the teachers should be able to motivate students to be more active in 
learning. 
Keywords: Scramble Model, social studies Learning Outcomes, Technology 
Developments 
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ABSTRAK 
 
Lestari. 2017. Penerapan Model Scramble Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Kelas IV Materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 
Transportasi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Imaniar Purbasari, S.Pd.,M.Pd. (2) Ika Oktavianti, S.Pd.,M.Pd. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar 
guru melalui model scramble pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi di SDN Sari 2 kelas IV, untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model scramble dapat kelas IV 
materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di SDN 
Sari 2. 
Hasil belajar IPS merupakan hasil perubahan aspek kognitif, aspek 
afektif dan aspek psikomotor. Perkembangan teknologi. Model scramble adalah 
model yang menggunakan lembar soal dengan kartu acak sebagai jawaban. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan model scramble dapat 
meningkatkan hasil belajar ranah kognitif, afektif, psikomotor siswa kelas IV 
materi teknologi produksi, komunikasi, transportasi dan penerapan model 
scramble dapat meningkatkan keterampilan guru materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Sari 2, dengan subjek 
penelitian yang berjumlah 35 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan menggunakan desain Kemmis and MC Tanggart. Penelitian ini 
dilaksanakan 2 siklus setiap siklus terdiri 2 pertemuan. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan tes dan non tes.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Scramble dapat 
meningkatkan ketuntasan nilai hasil belajar IPS siswa pada materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi yang cukup signifikan antara 
siklus I (65,71%), dan siklus II (88,57%), didukung dengan peningkatan ranah 
afektif siswa pada siklus I 63,57% (cukup) menjadi 83,1% (baik) siklus II serta 
ranah psikomotor siswa pada siklus I 64,17% (cukup) menjadi 87,44% (sangat 
baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran model Scramble juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 73,14% (baik) menjadi 91,74% (sangat baik) siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Sari 2 Gajah Demak, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model scramble 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi kelas IV SDN Sari 2 Gajah Demak. Saran 
yang dapat disampaikan adalah guru harus bisa memotivasi siswa agar lebih aktif 
dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: Model Scramble, Hasil Belajar IPS, Perkembangan Teknologi 
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